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CONTRIBUCION AL DICCIONARIO ETIMOLOGICO VASCO
MANUBL AGUD
En nuestro deseo de aportar la mayor cantidad posible de ele-
mentos con vistas a la redacci6n del «Diccionario Etimol6gico
de la Lengua Vasca» en que nos hallamos empeiiados, traemos a
colaci6n 10s vocablos que siguen, intentando mas bien sistematizar
datos, en gran parte ya conocidos, sobre cada uno de ellos.
La primera palabra que reclama nuestra atenci6n es la utili-·
zada para designar el 'panal de miel', que tiene multiples conexio-
nes con lenguas romanicas, pero que acaso haya de atribuirsele
un origen mucho mas remoto, aunque siempre dentro del indo-
europeo.
Existe un tennino que no presenta aspecto de autoctono,
abao.
Por otra parte, desde el punto de vista etnografico las abejas
tienen una gran importancia, sobre todo en el culto a los muertos,
y su nombre, erIe, no es prestamo, naturalmente.
El vocablo al que queremos referimos es aberaska con sus
variantes, que son:
abaraska G, aberaska AN (a)berazka G, L, BN, berexka AN,
breska G, L, salac. 'panal de miel'.
La base del concepto esta en beraska, pero no debe perderse
de vista su posible relaci6n por cruce con abaa.
(Comparese a la vez abara- en abarauts 'panal desprovisto de
miel'; lit. 'panal vaclo').
Esta en relacion eon el arag., eat., oecit. bresca 'panal de miel'
(Cf. Corominas DCELC 1, 516, para quien fue antiguamente de usa
general en castellano). ~
Su origen primitivo es probablemente celtieo, de *briska del
mismo significado.
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Veamos el supuesto primer elemento de compuesto en aberas-
ka:
abaa V (Refr. y Sent.), aba V, abai V, AN, abaiko V, (cf. abato-
rraze salac., abatorrazi BN, salac., R), abao, abau V, que seria una
'metatesis de *aboa, segtin nos indica Corominas.
Parece natural pensar en late fauus 'id.' (Michelena, BAP 11,
290 Y FEW 1, 536), si bien la variedad de formas vascas no es re-
ducible facilmente a un origen comtin (REW 3228), que no seria
*favare, como proponia Schuchardt (ZRPh, Beih. VI, 31) (en ital.
fiare, fiale). (Cf. esp. favo, habo). Mis bien aba.. puede haberse ex-
tendido a partir de comptiestos (abauts, abatorraze).
Bouda, El, 4, 59 sugiere incidentalmente la posibilidad de una
relaci6n con a.a.a. waba (id.', del i.-e. *webh- (tejer'.
Mariner ELH, 1, 201 llama la atenci6,n sobre un area ininte-
rrumpida continuadora del late fauus desde Lusitania a Castilla,
deducida por J. Jud, ZRPh, 38,' 24, el cual por su parte insiste en
el prestamo latino de aba. En espafiol esta atestiguado havo, y en
Salamanca favo (Corominas o.c., 2, 504 Y 4, 1004). .
No poseen ninglin valor las comparaciones de Wolfel 39 con
el egipcio y el bereber en palabras que significan (volar' y (abeja',
no 'panal'.
B,eraska G, V, berexka AN, breska G, L, salac. 'panal de miel',
'residuos de alveolos de cera gastados'.
Estas variantes responden a la forma romanica, de origen
celtico: cf. bresca espafiol (que G.a Diego Contr. 81, considera au-
t6ctono, no galo; cf. Corominas o.c. 4, 947 y 1, 516), cat., arag.,
prOVe bresca, segUn sefialan Schuchardt o.c. 31, REW 1309, Bouda
El, l.c., FEW 1, 536. lribarren Vocabulario Navarro cia la" ,variante
brisca.
Hubschmid ELH 1, 138 deriva el vasto del cat...arag., que hacen
pensar en el galo *brisca. En Thesaurus Praeromanicus, 2, 74, jun-
to a BN breska 'residuos de alveolos de cera gastados' pone el
beam. bresque 'malt de la cire'. Junto a estas cita las formas que
han desarrollado una -e- (berexka, beraska, aberaska, como presta-
mos mas antiguos). De todos modos insiste en que las fonnas
vascas presuponen un eslab6n romanico desde el celtico. Coronii-
nas I.c. duda de la relaci6n de bresca con galo *brisco 'quebradi-
zo' (FEW l.c.); admite el prerromanico celtico.
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Pero, sin lugar a du~as, el romanico desde diversas fronteras
es el verdadero origen del terminG vasco, aunque el, a su vez,
descanse en el celtico.
La variante sefialada antes por Iribarren (en Guirguillano)
significa 'panal de miel', 'bresca'. En otras localidades tiene la
forma briesca.
El segundo vocablo motive de nuestro estudio es (ll)arri. Para
ello hemos contado con la inestimable ayuda del Prof. Tovar, que
nos facilit6 una primera ordenaci6n del material que habfamos
recogido en cOffilin.
Arri V, G, AN, R, harri L, BN, S 'piedra', 'pedrisco', G 'calculo
de la vejiga'.
Se trata de una palabra de gran interes que en vasco es quiza
el resto de un area extensfsima de difusi6n, 10 que explica las re-
laciones etimo16gicas probables en zonas fiUy alejadas, que pue-
den suponerse restos de esa area continua.
Se le atribuye un origen preindoeuropeo en la rafz *karr-,
bien representada en romance (v. Mich. FHV 219 y 251, y FEW
2, 408 S.ll. *carra).
La forma vasca (h)arri procederfa de *karri, que de una va-
riante *garri darfa en Lavedan garro 'roca', beam. carr6c 'roqueado',
segUn Llorente Arch. Filol. Arag., 8-9. 137; cf. Hubschmid Vox
Romanica 19, 269, que pone el origen de estas Ultimas en la raiz
*karr- (cf. este mismo autor Thes. Praerom. 1, 66).
U. Schmoll Die Vorgriech. Spr. Siziliens, 109, a prop6sito de
la discutida base mediterranea *kar(r)a, *gar(r)a 'roca' (comentan-
do a Alessio Stud. Etr., 9, 139), ve tambien en el vasco (h)arri la
continuaci6n de *karri.
El derivado vasco ugarri « *ur-karri?, con sonorizaci6n de
la inicial tras r) 'guija, canto de rio', que parece conservar la ve-
lar inicial (Lafon, RIEV 24, 170), puede interpretarse tambien como
ug- equivalente a ur.
Hubschmid Thes. Praerom. 2,' 40, 49, 98 y 156, Sard. Stud.
108 y Mediterrane 'Substrate 36, relaciona kharbe BN, S, harpe
L, harbe S 'antro', y una porci6n de top6nimos (Carrara), para
afirmarse en el caracter pre-Le. de *karr y su entronque con (h)arri.
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Rechaza, en cambio, ibid. 99 la relaci6n de arte 'encina', aritz
'roble', conesta raiz, que pretende Alessio.
En la Peninsula ya sefialo Astarloa Apologia, 231 la etimologia
de la antigua Arriaca, 'pedregal' (10 que reaparece quiza en el nom-
bre 4e la actual Guadalajara < are wadi-lhijarah 'rio de las pie-.
dras'). Vease Bertoldi Rev. Port. Filol. 2, 8~ La Parola delPassato
8,412, y ZRPh 57, 141, y FEW 2, 410.
En la Jerga «barallete» de los buhoneros orensanos y en la
«pantoja» de 108 canteros santanderinos 'piedra' se dice ria, que
es acaso la palabra vasca privada de la sflaba inieial que ha sido
falsamente analizada como articulo (J. R. Fz. Oxea RDTP 9, 193).
M. Pidal Toponimia prerromdnica hispana 263 aisla una base
*cario, que da Queiroga, Quiroga en la toponimia de Galieia y Por-
tugal, y que Hubsehmid Thes. Praerom. 1,66 explica: * karr-, * kari-
oka > port. queiroga. Meyer Liibke Das Katalanische 167 sefiala
*car(r)ium, en cat. quer, gase. quer, carrou, carric, garroc;' esto
10 aeepta tambien Rohlfs Le Gascon 53 y 55, y FEW 12, 170. Hubs-
ehmid ELH 1, 39, que se hace eco de 10' mismo, meneiona vasco
karraspio 'arrecife' (Larramendi), astur. carraspial 'terreno pedre-
goso' y otros.
El mismo Meyer-Liibke' REW 1696a insiste en una forma
*carrium eomo origen del iber. y del vasco harri, partiendo de
*karri, de los cuales sena una latinizacion 0 galizaei6n.
Lo 'expuesto nos lleva a ver, para esta palabra, en la h- de 108
dialeetos vascos' que la poseen un resto de velar inieial (Uhlenbeck
Gernika..EJ 1, 551 y N. Jokl Vox Romanica 8, 198).
Hallamos probables derivados de la palabra en romanico,
fuera de la Peninsula y lejos de los Pirineos: prov. kere 'roea'
(Piamonte) (Hubsehmid VII Congr. Intern. Ling. Romanica 2, 433
Y Pyreniienworter 31). Se extiende ademas por Oecidente: bret.
karreg 'roea, arreeife' (Charencey RLPhC 24, 76) (Carnac, bret.
Carnag < karn 'mont6n de piedras'), irl. carnach 'id.', carr 'roea',
carrac 'piedra' (Hubsehmid III Congo Intern. Top. 2, 188, Carnoy
DEPIB 115 y Pokomy lBW 532), gales cairn 'monton de piedras',
crag 'roea' (Lahovary Vox Romanica 15, ·330 ·s.), nord, ant. horgr
'monton de piedras' (Pokorny l.c.).
Gavel II Congr. Intern. Est. Piren. 8, 45 quiere ver en la h- una
protesis, alegando que en toponimia no apareee: Argibel 'dorso de'
piedra' (eerea de Montory), Archuri L, BN 'pefia de plata', y 10
mismo arpe < arri + pe 'gruta, cavema' Oit. 'bajo la roca).
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M. Alvar Hom. Urquijo 3, 11 da una forma karri en Gar6s
(Bar6s?).
Corominas FLV 11, 300 parte de *karri (= cat. quer 'pefia'),
irL earrie, gael. cairn (ya mencionados), que se inclina a igualar
con erkatz-erratz.
Charencey RIEV 4, 506, deriva de un gala carracos, carrecos,
viejo gala earrec, bajo bret. karrek.
Se han buscado relaciones con lenguas camfticas: bereb.
akarkur 'mont6n de piedras', somali karkar 'nombre de una sie-
rra' (Hubschmid III Congr. citado). M~karovskyMitteil. 1, 144 cita
ful hay-re buduma kaw, y en Euskera 17, 11 wolof. her 'piedra';
por otra parte, citan ego ar (Giacomino, Relazio11i 3), songai i10r
'id.' (Sch. RIEV 7, 303), cab. agris, arru 'id.', copto xariri (Gabelentz
116 s.). Tambien se ha comparado con are qara 'colina aislada,
roca'.
Con el· caucasico se han sefialado tambien numerosos parale-
los: georg. karkari 'roca pelada' (Lafon RIEV 24, 170), calc. harhar
arm. khar 'piedra, roca', de origen no indoeuropeo, segUn Meillet
(HubschJ;Ilid III Congr. citado, Sard. Stud. 109 y Med. Substr. 36), ..
avar khiru, lak caru, arci .cele (Uhlenbeck RIEV 15, 581; duda de
ello Lafon l.c.) , agau karin, xarin (Sch. I.e.), ciirk karka (Pokorny
RL 6, 8), tabas. ardz, thus xer, xera 'piedra' (Trombetti Origini
127, quien compara tambien nias kara, malayo karang 'roca, arreci-
fe'). En Burrow-Emeneau 1091 tamil kal 'piedra, guijarro, gema,
miliario', malayalam kal, kallu 'piedra, roca, piedra preciosa'.
Braun [ker 1, 217 compara v. georg. kva (<. *kwal, kwav),
lazo kva(l), swano 'cwal (< *kwal) 'piedra'.
Asimismo ha sido comparado con burushaski gor6 'piedras'
(< *gar-o) (Berger Munch. Stud. 9, 15), alba karpe 'rosa', as! como
el top. Carpatos (Lahovary Vox Rom. 15, 330), Carantania, hoy
Carintia (Pokorny lEW, 532), e igualmente Carrara, y en Espafia
Carpetani, tribu en el Alto Tajo (Lahovary I.e.), a los que pudiera
afiadirse Calpe, hoy Gibraltar.
Se citan tambien formas dravfdicas: can., tarn. kara 'altura
rocosa, roca', que remontan a una base protodravfdica kal 'piedra'
(Lahovary l.c., y A. Master Proceed. VI! Intern. Congr. of Ling.
541).
Dejamos aparte otras comparaciones como las anteriores, tal
el late petra (C. Guisasola 247) y el jap. arraseki 'piedra' (J. Ga-
rrido BE 54, 183).
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Un derivado de arri aparece en arkaitz. Corominas Archivum
4, 67 n. 18 sefiala en Castellnou de Carcolze (part. de Seo de ·Urgel)
la posibilidad de que este top6nimo venga de *karriko~bide, ya que
existe en la entrada del valle un gran pefiasco. Habria que funda-
mentar el segundo elemento. Esa supuesta forma no justificaria
foneticamente la que tratamos.
En la Cuenca de Navarra existe la voz arriosco 'canto rodado'
que Iribarren 61 explica com9 de arri-koskor. Acaso mejor un su-
fijo ..6s, -ues (cf. Rohlfs).
Sobre el problema del esp. carrasca, como derivado de arri,
cf. Hubschmid Sard. Stud. 93 S., con critica acaso demasiado cau-
ta en Rohlfs Die lexikalische Differenzierung der romanischen .
Sprachen 55.
A. Sch. ZRPh 11, 495 s. (y le sigue FEW 4, 390) le pareee pro~
bable que el gase. harri 'sapo' sea la palabra vasca que significa
'piedra'; tambien 10 aeepta Rohlfs ZRPh 47, 400 por la supers-
tici6n de la piedra crapaudine que se suponia tenian los sapos;
pero por razones semantieas Rohlfs Le Gascon 45, dudaba, y erefa
en un origen onomatopeyico al comparar gase. carrec, coarrec
'sapito', carras 'eroar de la rana'.
EWBS insiste en una forma originaria *kar-f*kur.., fiUy exten-
dida en la antigiiedad. Repite eomparaciones ya expuestas y no
aporta nada nuevo.
Se observara que gran parte de las propuestas entran en el
reino de la pura fantasia. Pero creemos necesario recoger la ma-
yor eantidad posible de opiniones, siquiera sea para evitar en 10
sueesivo la repetiei6n de disparates. Nos limitamos, pues, a una
exposici6n ordenada segun criterios de mas 0 menos probabilidad,
aunque esta ultima alcanza mas bien alas eomparaeiones que se
hacen con terminos de lenguas pr6ximas, en 10s que la fonetica y
la semantica permiten arriesgar opiniones ffias pr6ximas a la rea-
lidad de los hechos.
. .
Terminaremos con un tercer vocablo sabre el que tambien es
un tanto difieil pronunciarse, este es kopuru. Su aspecto es latino-
romanieo, y as! fue tratado.
Veamos las significaeiones recogidas por Azkue: '
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V, G 'suma, numero total', 'cantidad', G 'cosecha, recolecciol1',
'capital, base de negocios',.
Como termino proximo fonicamente existe en Navarra copuru
'reunion de los miembros, de una cofradia para rendir las cuentas
anuales y renovar cargos' (en Arzoz y Tierra de Estella: Iribarren).
Rohlfs RIEV, 24, 337 busca el origen de la palabra en el late
recuperum, que desde el punto de vista fonetico plantea problemas.
Hemos prestado atenci6·n a un vocablo que acaso no este
lejos del que nos ocupa, es el AN kupuru 'colmado'.
FEW 2, 1528 registra la forma kuburu, con labial sonora (fren..
te a Azkue) y tambien gonburu V 'medida colmada' (en Azkue ,col-
mo, la porcion que sobra de la justa medida') coma procedentes del
late cumulus.
Corominas o.c. 2, 139 supone igualmente derivados del citado
latin el V-oft (SE de Vizcaya) bonburu 'colmo, exceso de medida',
y los ya dichos gonburu y AN kupuru. En cambio cree que kopuru
quiza es de distinto origen. Separa de todos koburu, que le parece
compuesto de buru, y as! debe de ser si atendemos al significado.
Respecto alas consona11tes, dada la facilidad conmutativa de
sonidos en vascuence, tan evidente. cuando tratamos prestamos
del latin 0 del romanico, desde el punto de vista fonetico todo
seria explicable. Sin embargo hay'limites infranqueables.
Partiendo del latin cumulus, la oclusiva sorda inicial se re-
suelve no s610 en k-, sino tambien en g- (sonido suave), e incluso
en b-.
La m, sonido de uso limitado en epoca primitiva (Michelena
FHV 271 ss. Y hemina > ipina, pero con disimilaci6n de nasales
acaso: o.c. 276), se resuelve en p (cf. atzaparjatzamar, esta primiti..
va, de amar; id., id. azpantarrak de azmantar id., id.), y tambien en
el grupo nb, que es una soluci6n de m conservando la sonoridad.
En cuanto a -1.. intervocalica, ha seguido el cambio normal de
latin > vascuence -r-.
Desde el punto de vista consonantico, las dificultades estanan
en la conservaci6n de la oclusiva sorda inicial k-, excepto en gon-
buru, con sonorizaci6n normal.
A pesar de la sospecha de Corominas, no parece que kopuru
pueda eliminarse como derivado del late cumulus.
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No hay soluci6n de m por nb, y en cuanto a la inicial, resulta
extrafio que no tengamos ninguna variante con sonora g- en tal
posici6n.
Quiza haya que pensar en latin tardio.
Veamos las vocales: resultaria no,rmal la -u final (que podia
ser -0) (Gavel Phonetique 502), sin que al parecer tenga nada que
ver la antigiiedad.
La post6nica U se conserva en vaseuence cuando se trata de
prestamo antiguo (Gavel, I.e.).
En cambio habria una contradieci6n en la t6nica it que ha
pasado a 0, 10 cual ocurre en epoca posterior, euando la it habia
evolucionado ya a o. Eso para kopuru, pues kupuru seria comple-
tamente normal.
A pesar de esas difereneias y de los distintos significados de
kopuru nos inclinamos por una derivaci6n de cumulus, con prefe-
rencia a recuperum propuesto par Rohlfs.
Estas pocas muestras son indicativas de las enormes posibi-
lidades que ofrece el estudia del vocabulario vasco desde el punto
de vista de la lingiiistica hist6rica.
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ABREVIATURAS Y ABREVIACIONES
BAP
DCELC
DEPIE
EE
EJ
ELH
EWBS
FEW
FHV
FLV
IEW
RLPhC
REW
RIEV
RDTP
Sch.
ZRPh
= Boletin de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del
Pais.
Diccionario Critico Etimol6gico de la Lengua Castellana.
Dictionnaire etymologique proto-indoeuropeen.
= Revista Euskal Erria.
= Rev. Eusko Jakintza.
= Enciclopedia Lingilistica Hispanica.
Etymologisches Worterbuch der baskischen Sprache.
Franzosisches Etymologisches Worterbuch.
= Fonetica Hist6rica Vasca.
= Fontes Linguae Vasconum.
= Indogermanisches Etymologisches Worterbuch.
Revue de Linguistique et de Philologie Comparee.
Romanisches Etymologisches Worterbuch.
= Revista Intemacional de Estudios Vascos.
= Revista de dialectologia y tradiciones populares.
= Schuchardt.
= Zeitschrift fUr romanische Philologie.
Guisasola = Castro Guisasola, F.-El enigma del vascuence ante las Zen-
guas indoeuropeas.
G.a Diego, Contr. = Garcia de Diego, V.-Contribucion al diccionario his-
pano etimo16gico.
Gavel, Phonetique = Gavel, H.-Elements de Phonetique Basque.
Giacomino, Relazioni = Giacomino, C.-«Delle relazioni tra it basco e ran..
tico egizio» (Estr. Inst. Lombardo 11, XV). .
Mukarovsky, Miteil. = «'Ober den Grundwortschatz des euro-saharanischen»
(Mitteilungen zur Kulturkunde 1 (1966), 123 ss.).
Trombetti, Origini = Trombetti, A.-Le origini della lingua basca.
Wolfel = Wolfel, D. J.-Eurafrikanische Wortschichten als Kulturschichten.
